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Por Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
y Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
Soliva ruiz & paV., Fl. Peruv. Prodr. 113, 
tab. 24, 1794.
Lectotipo: S. sessilis ruiz & paV., loc. cit. 
[designado por Rydberg, 1916].
Etimología: en homenaje al botánico espa-
ñol Salvador Soliva, médico y naturalista de 
la corte de España, en el siglo xViii.
Hierbas anuales, pequeñas, rastreras, a 
veces estoloníferas, glabras o con indumen-
to de pelos basifijos. Raíces axonomorfas y 
fibrosas. Tallos reducidos (plantas acaules) 
o desarrollados, procumbentes a erectos, 
simples o ramificados. Hojas basales rosu-
ladas o basales y caulinares, alternas, sésiles 
o con pecíolos de base envainadora, (1-) 
2-3-pinnatisectas, de contorno obovado o 
espatulado, segmentos con margen entero o 
dentado. Capítulos subdiscoides, solitarios, 
sésiles, axilares en tallos o en el centro de 
la roseta. Involucro hemisférico, filarios en 
1-2-series, persistentes, ovados o elípticos, 
subiguales, márgenes y ápices escariosos, 
castaño claros. Receptáculo plano a conve-
xo, desnudo. Flores marginales numerosas, 
pluriseriadas, pistiladas, sin corola. Flores 
del disco escasas, bisexuales, pero funcio-
nalmente estaminadas por esterilidad del 
gineceo, tubulosas, 3-4-dentadas, verdosas, 
amarillentas o blancuzcas. Anteras obtusas. 
Estilos de las flores pistiladas espiniformes 
a la madurez, ápices de las ramas caducos; 
estilos de las flores bisexuales, brevemente 
bífidos, ramas truncadas. Aquenios dor-
siventralmente comprimidos, con 2 alas 
laterales rígidas, anchas o angostas, enteras 
o lobadas, a menudo proyectadas en dientes 
apicales, ápice glabro o piloso, estilo espi-
niforme persistente, sin pseudopapus. x = 10.
Género con 8 especies sudamericanas, 
algunas naturalizadas o malezas en Eurasia, 
Australia, Nueva Zelanda y Norteamérica 
(Watson, 2006; Oberprieler et al., 2007; Lin 
et al., 2011; Randall, 2012). 
En la Argentina está representado por 
5 especies, 4 de estas crecen, asimismo, en 
Uruguay, halladas en la región rioplatense 
(Cabrera, 1949; Ariza Espinar, 1997; Delu-
cchi, 2009; iBoda, 2013).
Clave de las especies:
1. Aquenios con alas anchas,  planas,
lisas, con dientes apicales largos, 
escotadas hacia la base. Plantas 
sin estolones, con tallos postrados 
a ascendentes, capítulos en las ra-
mificaciones .......................... 1. S. sessilis
1'.  Aquenios con alas angostas, grue- 
sas, rugosas o costilladas, dientes 
apicales pequeños o ausentes, no 
escotadas. Plantas estoloníferas, 
con hojas basales en roseta y capí-
tulos en su centro.  
2. Alas del aquenio con 2 dientes 
apicales breves. Hojas pinnati-
sectas .......................... 2. S. stolonifera
2'. Alas del aquenio sin dientes.
Hojas 2-3-pinnatisectas.
3. Alas del aquenio ligeramente
onduladas en toda su longitud,
ápice truncado-redondeado.
Involucro de 1-1,5 cm diám. ....
3. S. macrocephala
3'. Alas del aquenio muy ondula-
das en la parte inferior, ápice 
truncado. Involucro hasta de 
1 cm diám. .............. 4. S. anthemifolia
1. Soliva sessilis
ruiz & paV., Fl. Peruv. Prodr. 113, tab. 
24, 1794.
Etimología: en latín, 'sentado' ('sin pie'), de 
sessio, 'asiento', 'acción de sentarse'.
Gymnostyles pterosperma JuSS., Ann. Mus. 
Natl. Hist. Nat. 4: 262, tab. 61, fig. 3, 1804; 
G. alata Spreng., Syst. Veg. 3: 500, 1826; 
Soliva pterosperma (JuSS.) leSS., Syn. Gen. 
Compos.: 286, 1832; S. alata (Spreng.) DC., 
Prodr. 6: 143, 1837 [1838]; S. barclayana 
DC., loc. cit.; Gymnostyles barclayana 
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(DC.) Steudel, Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 713, 
1840; Soliva daucifolia nutt., Trans. Amer. 
Philos. Soc. n. s. 7: 403. 1841; S. valdiviana 
pHil., Linnaea 33: 168. 1864;  S. microloma 
pHil., Anales Univ. Chile 27: 331, 1865; S. 
sessilis ruiz & paV., var. barclayana (DC.) 
Baker, in mart., Fl. Bras. 6 (3): 294, 1884; 
S. neglecta caBrera, Notas Mus. La Plata, 
Bot. 14 (70): 128, 1949.
Iconografía: ruiz & paVón, 1794: loc. cit.; 
JuSieu, 1804: loc. cit.; Baker, 1884: tab. 81 
II; caBrera, 1963: fig. 84 G-H; 1974: fig. 
250 a-g; 1978: fig. 192 A-G; lomBardo, 
1983: lám. 117.2 (sub S. pterosperma); ra-
poport et al., 2009: 169.
Nombres vulgares. Es: pinchapié. pinchu-
do, roseta, soliva, torito, yerba del pollo. 
Po: cuspe-de-caipira, cuspe-de-tropeiro, 
espinho-de-cachorro, roseta-rastreira. Gu: 
kaá ratí, ñuati'pe. In: bindi, common soliva, 
field burrweed, jojoweed, lawn burweed, 
lawnweed. Ch: yi zi luo zhu ju.
Hierbas de 5-25 cm alt., pubescentes, 
sin estolones. Tallos postrados a ascenden-
tes, a menudo enraizantes en los nudos, 
ramificados, hojosos. Hojas basales y cau-
linares, pecioladas, 2-3-pinnatisectas, de 1-5 
cm long. × 0,8-1 cm lat., segmentos lineares 
a angostamente elípticos, agudos. Capítulos 
en las bifurcaciones del tallo. Involucro 
de 3-4 mm alt. × 4-5 mm diám.; filarios 
2-seriados, ovados, de 3-4,5 mm long. × 
1,5-2 mm lat., agudos, mucromados, dorso 
laxamente  pubescente. Aquenios obovoides 
a elipsoides, de 1,5-3 mm long. × 3-4 mm 
lat., glabros o pilosos, con 2 alas anchas, 
planas, de margen sinuado a lobado, pro-
yectadas en 2 dientes espiniformes largos 
en el ápice, escotadas hacia la base; estilo 
de 1-3 mm long. 2n = 120.
Especie de Bolivia, Chile, Brasil, Pa-
raguay, Uruguay y norte y centro de la Ar-
gentina, naturalizada en Europa, Australia, 
Nueva Zelanda, Taiwán, Norteamérica. 
Crece en sitios alterados, húmedos, bordes 
de caminos, montes, rastrojos, arenales 
costeros y céspedes de jardines y plazas. Es 
maleza de cultivos anuales (Cabrera, 1963, 
1974, 1978; Lombardo, 1983; Ariza Espi-
nar, 1997; Watson, 2006; Delucchi, 2009; 
Rapoport et al., 2009; Guillot Ortíz, 2010; 
Lin et al., 2011; Randall, 2012; Forzza et 
al., 2013; iBoda, 2013).
En la región rioplatense se halla en el 
sur de Entre Ríos, Martín García,  el noreste 
bonaerense y la Capital Federal; en Uruguay, 
en Colonia, San José, Montevideo y Cane-
lones (Arechavaleta, 1908; Hicken, 1910; 
Herter, 1930; Cabrera, 1941, Cabrera et al., 
2000). Florece en primavera y en verano.
Usos. Las hojas tiernas son comestibles. 
Contienen proteínas, magnesio, mangane-
so, calcio, fósforo, hierro, sodio, potasio y 
cobre (Rapoport et al., 2009).
Exsiccata:
URUGUAY. Colonia: Riachuelo, XI-1949, 
H. Fabris & H. Gebhard 49 (LP).- monteVideo: 
Atahualpa, X-1925, G. Herter 776 (SI); Cerro, 
X-1925, G. Herter 776a (SI).
argentina. entre ríoS. Islas del Ibicuy: 
Médanos, 30-XII-1930, A. Burkart 3542 (SI). 
BuenoS aireS. Isla Martín García: camino 
de los álamos, 26-IX-1997, J. Hurrell et al., 3638b 
(LP); Monumento Héroes Comunes, 7-X-2003, 
J. Hurrell et al., 5347 (SI).- Escobar: Escobar, 
25-IX-1977, T. M. Pedersen 11892 (SI).- San 
Fig. 27. Soliva sessilis. Aspecto de la planta 
con un capitulo axilar.
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Fernando: delta, Paraná Guazú, I-1914, A. C. 
Scala 77 (lp).- Tigre: río Sarmiento, Nuevo 
Toro, 17-Xi-1937, A. Burkart 8450 (SI).- San 
Isidro: Béccar, 9-X-1925, E. C. Clos 1593, 
1601 (LP); San Isidro, céspedes, 1-XII-1939, A. 
Burkart 9150 (SI).- Vicente López: Vicente Ló-
pez, 1-XI-1925, E. C. Clos 1622 (LP).- Avella-
neda: Isla Maciel, 19-XII-1926, A. Burkart 512 
(LP).- Quilmes: Quilmes, s. data, L. Rodríguez 
(SI 10268).- Lomas de Zamora: Santa Catalina, 
27-X-1926, E. C. Clos 243 (LP).- La Matanza: 
Tapiales, vías férreas, 28-XI-1939, A. T. Hun-
ziker 258 (LP).- La Plata: La Plata, bosque, 
28-IX-1932, A. L. Cabrera 2242 (LP); Elizalde, 
11-X-1930, A. L. Cabrera 1475 (LP).- Berisso: 
Los Talas, 23-X-1941, A. L. Cabrera 7259 (LP, 
SI).- Punta Indio: Monte Veloz, 11-XI-31, A. L. 
Cabrera 1877 (LP).
capital Federal: Chacarita, 31-X-1906, C. 
M. Hicken (SI 10280). 
Fig. 28. Soliva sessilis: a, planta; b, capítulo; c, flor marginal, d, flor del disco; e, anteras; f-g, 
aquenios. Soliva stolonifera: h, planta; i, capítulo; j, flor del disco, k, aquenio (Cabrera, 1974).   
2. Soliva stolonifera
(Brot.) SWeet, Hort. Brit. 243, 1826.
Hippia stolonifera Brot., Fl. Lusit. 1: 72, 
1801.
Etimología: en latín, 'que porta o lleva es-
tolones', de stolonis, 'estolón' y el sufijo: -fer 
o -fera, 'llevar'.
Gymnostyles nasturtiifolia JuSS., Ann. Mus. 
Natl. Hist. Nat. Paris 4: 262, tab. 61, fig. 
2, 1804; G. lusitanica Spreng., Syst. Veg. 
3: 500, 1826; Soliva lusitanica (Spreng.) 
leSS., Syn. Gen. Compos.: 268, 1832; S. 
nasturtiifolia (JuSS.) DC., Prodr. 6: 142, 
1837 [1838]; S. acaulis Hook. et arn., J. 
Bot. 3: 326, 1841; S. urbica pHil., Linnaea 
29: 7, 1858; S. anthemifolia var. acaulis 
(Hook. et arn.) Baker, Fl. Bras. 6 (3): 
286, 1884; Gymnostyles stolonifera (Brot.) 
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Iconografía: JuSieu, 1804: loc. cit.; caBre-
ra, 1963: fig. 84 C-F; 1974: fig. 250 h-k; 
lomBardo, 1983: lám. 117.1. 
Nombres vulgares. Es: roseta. In: carpet 
burrweed, jo-jo.
Hierbas de 3-5 (-15) cm alt., glabra o le-
vemente pubescentes, con estolones. Hojas 
basales arrosetadas, pecioladas, pinnatisectas, 
de 1,5-5 cm long. × 1-2 cm lat., segmentos 
lineares, agudos u obtusos. Capítulos en 
el centro de las rosetas foliares, a nivel del 
suelo. Involucro de 2,5 mm alt. × 3-8 mm 
diám.; filarios 2-seriados, elípticos, de 0,6-
1,5 mm long. × 0,3-1 mm lat., agudos, dorso 
pubescente a subglabro. Aquenios oblongo-
cuneiformes, de 1,5-2,5 mm long. × ca. 
0,5 mm lat., con 2 alas angostas, gruesas, 
transversalmente rugosas, ápice con 2 dien-
tes breves, y algunos pelos largos lanosos; 
estilo de 0,5-1,5 mm long. 2n = 20, ca. 114.
Especie de Uruguay, en Soriano, Flo-
rida, Montevideo y Rocha; y la Argentina, 
en Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires 
y la Capital Federal. Se ha naturalizado 
en Norteamérica, Europa, Macaronesia 
y Australia; a veces es maleza. Crece en 
sitios perturbados y céspedes de jardines. 
Es poco frecuente en los campos prístinos 
(Ariza Espinar, 1997; Guillot Ortíz, 2010; 
Randall, 2012; iBoda, 2013).
En la región rioplatense fue hallada en 
las riberas argentina y uruguaya (Arechava-
leta, 1908; Herter, 1930; Hicken, 1910; Ca-
brera, 1941, 1963, 1974; Lombardo, 1983; 
Cabrera et al., 2000). Florece en primavera.
Exsiccata:
URUGUAY. monteVideo: Montevideo, s. 
data, G. Herter 87 (SI).
ARGENTINA. entre ríoS. Gualeguay: 
Puerto Ruiz, 4-XI-1970, A. Burkart 28108 (SI).
BuenoS aireS. Tigre: Tigre, 28-IX-1947, A. 
Lanfranchi 667 (LP).- La Plata: La Plata, puerto, 
15-X-1932, A. L. Cabrera 2316 (LP); La Plata, 
bosque, 4-IX-1935, A. L. Cabrera 3349 (LP). 
capital Federal: Paternal, 2-IX-1928, A. 
Burkart 2615 (LP).
3. Soliva macrocephala
caBrera, Notas Mus. La Plata, Bot. 14 
(70): 137, 1949.
Etimología: del griego makrós (makróV), 
‘grande’,  y el kephale (kefalh), 'cabeza', 
aludiendo al tamaño de los capítulos.
Iconografía: caBrera, 1963: fig. 84 A-B; 
1974: fig. 251 h-n; lomBardo, 1983: lám. 
117.3. 
Nombres vulgares. Es: roseta, soliva. Po: 
roseta, roseta-rastreira.
Hierbas de 5-20 cm alt., ralamente 
pubescentes en las partes jóvenes, luego 
glabrescentes, con estolones muy breves, de 
5-15 mm long. Hojas basales, arrosetadas, 
largamente pecioladas, 2-3-pinnatisectas, 
de 5-10 cm long. × 1-3 cm lat., segmentos 
lineares, agudos a apiculados. Capítulos en 
el centro de las rosetas foliares, a nivel del 
suelo, pero agrupados por la corta longitud 
de los estolones. Involucro de 4-5 mm alt. 
× 10-15 mm diám.; filarios 2-seriados, elíp-
ticos, de 4-5 mm long., agudos, pilosos a 
subglabros. Aquenios elipsoide-oblongos, 
subtrígonos, de 3-4 mm long. × 1,2-2 mm 
lat., ápice redondeado, con pelos lanosos 
largos, persistentes, 2 alas angostas, gruesas, 
ligeramente onduladas en toda su longitud, 
sin dientes; estilo de 2-2,5 mm long.
 
Especie de Brasil (Rio Grande do Sul), 
Uruguay, en Soriano, Florida, Colonia, Ca-
nelones y Montevideo, y la Argentina, en 
Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, 
y en la Capital Federal. Crece en campos hú-
medos, suelos fértiles y salitrosos, y arenales 
costeror (Ariza Espinar, 1997; Delucchi, 
2009; Forzza et al., 2013; iBoda, 2013).
En la región rioplatense se halla en el 
sur de Entre Ríos y en la ribera platense ar-
gentina y uruguaya (Cabrera, 1949, 1963, 
1974; Lombardo, 1983; Cabrera et al., 2000). 
Florece en primavera.
Exsiccata:
URUGUAY. colonia: Riachuelo, XI-1949, 
H. Fabris & H. Gebhard 42 (LP).
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ARGENTINA. entre ríoS. Gualeguay-
chú: Puerto Constanza a Ceibas, Arroyo Malo, 
XI-1961, A. Burkart 22807 (SI).- Islas del Ibi-
cuy: Médanos, XII-1930, A. Burkart 3524 (SI).
BuenoS aireS. San Nicolás: San Nicolás, en 
suelos húmedos, 13-X-1941, A. L. Cabrera 7217 
(LP).- Ensenada: Isla Santiago, 25-IX-1932, A. 
L. Cabrera 2219 (LP, tipo!).- La Plata: Cam-
baceres, 12-X-1932, A. L. Cabrera 2291 (LP).
 
4. Soliva anthemifolia
(JuSS.) r. Br., Trans. Linn. Soc. London 12: 
102, 1817.
Gymnostyles anthemifolia JuSS., Ann. Mus. 
Natl. Hist. Nat. 4: 262, tab. 61, fig. 1, 1804.
Etimología: del género Anthemis y folium, 
'hoja', aludiendo a las hojas similares.
Soliva mutisii kuntH, Nov. Gen. Sp. (folio 
ed.) 4: 237-238, 1820 [1818]; S. anthemi-
folia (JuSS.) SWeet, Hort. Brit. 243, 1826; 
S. anthemifolia (JuSS.) r. Br. ex leSS., Syn. 
Gen. Compos.: 268, 1832, nom. illeg.
Iconografía: Baker, 1884: tab. 81 III; 
arecHaValeta, 1908: lám. 84; caBrera, 
1941: fig. 88; 1974: fig. 251 a-g; 1978: fig. 
192 m-Q. 
Nombres vulgares. Es: roseta, soliva, yerba 
de las almorranas (Colombia). Po: cuspo-de-
caipira, roseta. In: button burrweed, dwarf 
jo-jo, lawn burrweed. Ch: luo zhu ju.
Hierbas de 5-30 cm alt., laxamente 
pubescentes en las partes jóvenes, luego 
glabrescentes, con estolones. Hojas basales, 
rosuladas, largamente pecioladas, 2-3-pinna-
tisectas, de 3-8 (-15) cm long. × 1-4,2 cm 
lat., segmentos lineares, agudos o subulados. 
Capítulos en el centro de las rosetas foliares, 
a nivel del suelo. Involucro de 4-8 mm alt. × 
6-10 mm diám.; filarios 2-seriados, elípticos, 
de 3-4 mm long. × 0,3-1,2 mm lat., acumi-
nados, laxamente pubescentes. Aquenios 
cuneiformes, de 1,5-3,5 mm long. × 0,5-1 
mm lat., con 2 alas angostas, gruesas, parte 
basal muy ondulada, con costillas o arrugas 
transversales, ápice truncado, sin dientes, 
con pelos largos, lanosos; estilo de 1,5-3 
mm long. 2n = ca. 118.
Fig. 29. Soliva macrocephala: a, planta; 
b, capítulo; c, flor marginal, d, flor del disco; e, 
anteras; f, ápice del estilo; g, aquenio. Soliva an-
themifolia: h, planta; i, capítulo; j, flor marginal; 
k, flor del disco, l, anteras; m, ápice del estilo; n, 



























Flora Rioplatense 2, 7a 
Especie de Colombia, Ecuador, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, y norte y centro de la 
Argentina, naturalizada en Europa, Aus-
tralia, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, 
Japón, India, Nepal, China continental, 
Taiwán y Norteamérica. Crece en ambientes 
modificados, praderas húmedas, montes, 
gredales, rastrojos, pasturas, céspedes de 
jardines; asimismo, es maleza en campos 
cultivados (Cabrera, 1963, 1974, 1978; 
Ariza Espinar, 1997; Wu et al., 2004; Siwa-
koti, 2006; Watson, 2006; Delucchi, 2009; 
Bernal et al., 2011; Chowdhury et al., 2011; 
Lin et al., 2011; Randall, 2012; Forzza et al., 
2013; iBoda, 2013).
En la región rioplatense se encuentra en 
el sur de Entre Ríos, el delta, y la ribera del 
noreste bonaerense y en la Capital Federal; 
en Uruguay, en Montevideo y Canelones 
(Arechavaleta, 1908; Hicken, 1910; Herter, 
1930; Cabrera, 1941, 1963, 1974, Cabrera et 
al., 2000). Florece en primavera y en verano.
Usos. Se ha indicado su uso medicinal 
(Freire & Urtubey, 2000). En la India, una 
pasta hecha con la planta se aplica sobre las 
hinchazones (Vardhana, 2008).
Exsiccata:
URUGUAY. monteVideo: Montevideo, 
1918, F. Felippone 2763 (SI), Sayago, IX-1929, 
G. Herter 775 (MO, SI).
argentina. entre ríoS. Gualeguay: 
Islas Lechiguanas, frente a Ramallo, 30-XII-
1941, A. Burkart 12872 (SI).- Islas del Ibicuy: 
embarcadero Brazo largo, 3-XI-1965, A. Burkart 
26074 (SI). 
BuenoS aireS. San Nicolás: General Rojo, 
en suelos húmedos, 13-X-1941, A. L. Cabrera 
7217 (LP, SI).- Baradero: Baradero, 20-XI-
1937, A. Burkart 8503 (SI).- San Fernando: 
delta, Chaná Miní, 28-X-1927, L. R. Parodi 
8155 (BAA).- Avellaneda: Barracas al sud, 
18-IX-1902, S. Venturi 174 (SI).- Quilmes: 
Quilmes, bañados, 8-V-1912, L. Rodríguez 12 
(SI).- La Plata: La Plata, calle 70 y 80, 24-X-
1956, A. Burkart 20085 (SI).  
capital Federal: Palermo, terrenos de 
relleno, 5-X-1908, C. M. Hicken (SI 10267); 
Retiro, 15-X-1927, A. Burkart 1985 (LP).
A
B
Fig. 30. Soliva anthemifolia. A. Aspecto de la 
planta con capitulos en el centro de las rosetas. B. 
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